















































































































１．心の理論説(theory of mind thesis)
２．中心性統合弱化説
（weak central coherence thesis）
３．実行機能弱化説
















• ベン(P. Benn)によれば、反応的態度（reactive attitudes）を取りうる者
だけが、他者の反応的態度の対象であり、道徳的共同体のメンバー
であるがゆえに、自閉症者は道徳的共同体に属さない。
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